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Neoplasia – Microscopia óptica / TEM 
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Herpes vírus 
Molluscipoxvirus Parvovirus 
Agente Diagnóstico 
Bacillus anthracis PAC, EM, Cultura, ELISA, espectroscopia 
Brucella melitensis, abortus, spp. PAC, EM, Cultura 
Burkholderia mallei, pseudomallei PAC, EM, Cultura, ELISA, espectroscopia 
Toxinas de Clostridium botulinum ELISA, Ensaios funcionais, Cultura, PAC, Tipagem 
Coxiella burnetii PAC, EM, espectroscopia 
Francisella tularensis PAC, EM, Cultura, ELISA, espectroscopia 
Ricin ELISA, Ensaios funcionais, espectroscopia, PAC 
Enteroxinas estafilococicas, S. aureus Cultura, ELISA, espectroscopia 
Variola major PAC, EM, ELISA 
Vírus de febres hemorrágicas PAC, EM, Cultura, ELISA, espectroscopia 
Yersinia pestis PAC, EM, Cultura, ELISA, espectroscopia 
Adaptado de http://www.rki.de/EN/Content/Prevention/Bioterrism/Diagnostik/diagnostics-detection_node_en.html 
PAC: pesquisa de ácidos nucleicos 
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Confirmed case: 
An Ebola virus Hemorrhagic Fever case is 
confirmed with one of the following laboratory 
diagnosis: 
● Isolation of Ebola virus from serum or tissues 
 
● Electronmicroscopically detection of Ebola virus 
in serum or tissue. 
 
● Detection of Ebola virus nucleic acid by a 
sequenced RT-PCR from blood or tissues 
 
● Detection of Ebola virus antigen in tissues by 
immunohistochemistry or in serum by ELISA 
http://www.enivd.de/FS/fs_encdiseases.htm 
(source: H.Gelderblom)  
Aplicações práticas: Bacillus anthracis 
http://www.cdc.gov/anthrax/basics/index.html 
http://ncemi.org/dataman.pl?c=lib&dir=docs/photos 
